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Kossuthiştii şi naţionalităţile, 
(*) In parlamentul Ungariei sunt numai 
11 deputaţi, cari aparţin clubului naţionali­
tăţilor. Cine nu ştie însă, că aceşti 11 de­
putaţi reprezintă voinţa şi dorinţa tuturor 
nemaghiarilor din patrie ? In lupta ce s'a 
încins între coaliţie şi Coroană, îndrăznim 
să afirmăm, că partidul Croaţilor şi al Sa­
şilor a consimţit şi el cu atitudinea clubu­
lui naţionalităţilor. Şi dacă n'a fost cu pu­
tinţă ca toate aceste naţionalităţi să se gru­
peze Ia un loc şi să facă un proiect de 
adresă comun, nu e mai puţin adevărat că 
la Curte, unde a fost trimis proiectul de 
adresă al coaliţiei, se ştie atitudinea naţio­
nalităţilor în chestia reformelor militare şi 
dacă cercurile conducătoare ale armatei 
delà Chlopy şi până la 4 Februarie au res­
pins cu aceeaşi hotărîre pretensiile militare 
a\e coaliţiei, c posibil ca atitudinea aceasta 
să se fi răzimat şi pe sentimentele de ali­
pire ale naţionalităţilor pentru armată, aşa 
cum este ea în prezent. Mai ales, ca s a do­
vedit: glasul din Dietă ai deputaţilor ro­
mâni are întreaga ascultare a massei popo­
rului. Regimentele româneşti au fost singu­
rele, cari s'au inttëgit ăi recruţi intraţi de' 
bună-voie sub steagul M. Sale şi Românii 
nicăiri n-au făcut greutăţi celor pe cari M. 
Sa i-a trimis să facă rânduială în ţară. 
Prin urmare se ştia la Viena, maj* ales 
delà prezentarea adresei şi delà adunările 
poporaie încoaci, că naţionalităţile nu sunt 
dispuse a sprijini coaliţia, mai ales nu în 
ce priveşte maghiarizarea armatei comune. 
Ne mai întrebăm apoi: de unde şi până 
unde dragostea kossuthiştilor pentru români ? 
Kossuth nu numai că scoate ziar scris în 
româneşte, unde citim frase: «că noi Ro­
mânii» etc. etc., dar formal inundă atât el 
cât şi Apponyi şi Holló, (care a luat la 
« Magyarország » rolul lui Bartha) presa 
kossuthistă cu articoli în cari caută să-i în­
dulcească pe Români. Dacă am fi o can­
titate neglijabilă, dacă n'ar fi observat co­
rifeii kossuthişti, că avem şi noi importanţa 
noastră, când ar ajunge lucrurile pe ascuţiş 
(cum au ajuns deja), dacă n'ar şti din Dietă 
şi nu s'ar fi convis din cercurile electorale, 
că glasul deputaţilor noştri are şi el 
resunet, fără îndoială, că ne ignorau, cum 
o făcuseră asta acum e anul, când credeau 
să ajungă la putere fără multă bătaie de 
cap, şi când nici n'au vrut să ia la cunoş­
tinţă constituirea clubului parlamentar al 
naţionalităţilor... 
Tot aşa: căutat-au kossuthiştii să-i me-
nageze pe Sârbi şi pe Croaţi. 
Un cuvânt bun zis de radicalii Sârbi es-
plicatu-l'au kossuthiştii drept semn, că Sârbii 
I merg cu ei «în lupta mare de cucerire a 
drepturilor naţionale» (par'că Austria i-ar 
subjuga!) şi ce% însemnătate n'au dat te­
legramei, ce câţi-va jurnalişi sârbi adre­
saseră lui Kossuth şi chiar acum cu ce 
bucurie nu înregistrează cuvintele lui «Po­
litik» din Belgrad, care-i îndeamnă să nu 
se lase, ci să lupte contra Austriei, să ajungă 
independenţi, căci numai aşa îi va fi bine — 
Sârbiei ! 
Şi câţi kossuthişti de frunte n'au colindat 
pe la Agram? Justh, Polónyi de pildă, 
doar-doar se vor împrieteni cu Croaţii . . . 
Lui Tomasich, şeful Croaţilor, lucrul naibii 
însă : tocmai atunci i s'a întâmplat să aibă 
de lucru la — moşie. Iar cât despre opo-
siţie, asta înţelege să fie radicală nu numai 
faţă de Şvaba, cum le zice austriacilor, ci 
combate şi toate apucăturile guvernelor un­
gureşti. 
Iar acum, ia 18 Februarie, Apponyi, Kos­
suth şi alţii proiectaseră o escursie la — 
Fiume, să câştige pe italieni. Nu ştim, dacă 
vor mai aveà poftă să meargă. E eert, însă 
că ei caută prieteşugul tuturor naţionalită­
ţilor. 
Tot atât de cer^e- ííjíej. că cu câ* Viena 
îi respinge mai fără îndurare, cu atât mai 
tare sunt avizaţi Ia — naţionalităţi... 
Urmează numai ca naţionalităţile să se 
înţeleagă între ele şi printr'o luptă comună 
să se impună şi la Coroană aşa fel, încât 
spriginul lor să valoreze din ce în ce mai 
mult. In pertractările ce s'ar mai urma apoi 
între Coroană şi majoritate «mâna liberă» 
să nu însemne aservirea naţionalităţilor bu­
nei graţii a celor ce când sunt ori se simt 
tari, terorizează şi în sus şi în jos. 
Iată de ce stăruim a solicita punerea 
Ia cale a unui congres al naţionalităţilor. 
P r e s a m a g h i a r ă este plină de cele mai con­
tradictorii ştiri privitoare la criză. Se vorbeşte de 
disolvarea Dietei, fără a se ficsa noui alegeri, 
disolvarea Dietei, ordonându-se noui alegeri, 
prorogarea Dietei, până în Decembrie, 
inaugurarea absolutismului prin numirea de co­
misari regali, 
retragerea lui Fejéváry şi compunerea altui 
minister, 
alcătuirea unui partid nou sub conducerea lui 
Széli, 
plecarea în străinătate a lui Kossuth pentru 
ca să agite acolo în favorul idealului naţional, 
şi aşa mai departe despre o mulţime de lu­
cruri. 
Dar nimic nu e sigur. Ci e probabil, că după 
ce le va mai trece năcazul, şefii din coaliţie, ră-
corindu-se la cap, vor căuta să reia negociările 
de înţelegere cu Coroana. 
«Amvonul în serviciul polit icei ultraişti-
lor români». Denunciantul delà «Magyar Szd» 
luând notă despre darea de seamă a deputatului 
Dr. Stefan C. Pop în Drauţ, pe care preotul Me-
lentie Pop l'a bineventatîn biserică, profită de ocazie 
ca de obicei să atace pe P. S. Sa Episcopul 
/. /. Papp, pentrucă «în dieceza sa se foloseşte 
biserica şi amvonul spre scopuri politice . 
Precum se vede, denunciantului delà «M. Szó» 
nu-i scapă nici un prilej pentru a lovi cu sau fără 
motiv, în capul bisericii noastre. 
«Magyar Szó» recomandă ministrului de culte 
să urmărească cu atenţie cele ce se petrec în bi­
sericile din dieceza Aradului. De prisos : au bi­
sericile gr.-or. române păstor în persoana P. S. 
Saie episcopului I. I. Papp care veghiază el cu 
toata grija şi ştie să păzească autoritatea amvo­
nului. 
Şefii partidelor despre 
criza ungară. 
Un colaborator delà »N. W. T.« a inter­
viewât ieri pe şefii partidelor austriace, în 
chestia crizei ungare, cari s'au pronunţat 
în următorul chip: 
Dr Derschatta, şeful partidului poporal ger­
man, a zis că proiectul coaliţiei nu mai pune 
pondul principal pe iimba de comandă, ci pe 
pretenţiile de drept public şi în privinţa aceasta 
năzueşte spre independenţă care trece preste ca­
drele uniunei personale, cu toate consecinţele a-
cesteia. Năzuinţa aceasta nici când nu s'a manifestat 
mai clar precis în Ungaria, ca tocmai acum. 
Şeful centrului catolic Dr. Ehenboch a zis că 
propoziţile coaliţiei violează într'un mod netnai 
pomenit interesele comune ale Monarchiei şi re­
laţiile economice ale Austro-Ungariei. Conflictul 
între Coroană şi naţiune a atins culmea şi catas­
trofa e inevitabilă. Dacă coaliţia crede că Co­
roana stă singură în faţa acestor pretenţii, atunci 
trebuie luminată, că nu numai parlamentul aus­
triac, ci întreaga Austria stă la spatele Co­
roanei. 
Contele Landberg, representantu! marilor proprie­
tari, zice că hotărârea domnitorului trebue salutată 
cu bucurie, pentrucă propoziţiile coaliţiei sunt cu­
rată provocare la răscoală. 
Contele Deym, şeful partidului conservativ află 
de naturală respingerea propoziţiilor coaliţiei. Pă­
rerile sale şi ale partidului său sunt că în inte­
resul păcii trebue să fie concesivi, dar unitatea 
armatei nu trebue sacrificată şi propoziţiile coali­
ţiei la asta ar duce. 
Kaftan (ceh tinăr) crede, că consecinţele nou­
lui refuz se vor restrânge şi asupra Austriei. 
Wasilko (rutean) vede în propoziţiile coaliţiei 
grandomanie, împotriva căreia singurul mijloc 
eficace este a căuta legături cu naţionalităţile 
din Ungarul. 
Singur şeful marilor germani Salk află de juste 
pretenţiile de separare militară şi economică a 
Ungariei, dar numai aşa, că cele 155 milioane să 
se folosească de aci înainte esclusiv pentru în­
tărirea armatei austriace, iar în ce priveşte inde­
pendenţa economica a Ungariei, după precedentul 
uniunei din Bruxella, o află de naturală. MARE MAGAZIN S'A DESCHIS J r . : 
de a r t i co le de s t icle de por- A r a d ( P i a ţ â A n d r á s s y Nr. 16. (fost casa lui cercetarea magazinului nu 
ţ e lan gl r a s e de ca l i nă . — - — ( U V h a r t ) . ~ obligă pe nimenî la cumpă-
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C E O FI ! 
— Criza. — 
Ce-o fi ? întrebarea aceasta răsună în toate 
părţile. Nimeni, nici însuş şefii nu ştiu, ce 
planuri are ministrul preşedinte Fejérváry şi 
cabinetul său. Nesiguranţă absolută domneşte 
pe întreaga linie. 
In partidul liberal e mare consternaţia 
pentru zădărnicirea păcii, pentrucă de fapt 
Lukács László, a fost care a mijlocit noua 
audienţă alui Andrássy. 
Disolvarea Dietei. 
Semioficiosul »Magyar Nemzet» scrie: 
Ziarele coaliţiei scriu, că noua întorsătură 
a lucrurilor, va aduce cu sine disolvarea 
Dietei, care ar urma în decurs de zece zile. 
Altele ziare scriu că D i e t a nu se va 
disolva, că la 1 Martie se va închide prin 
rescript regesc sesiunea şi noua sesiune se 
va convoca numai pe 28 Decemvrie. 
Nici nu trebue doar s'accentuăm că toate 
aceste sunt combinaţiuni, fără nici o bază 
serioasă. 
In exi l . 
«Zeit» din Viena, e informat că în urma 
întorsăturii nouă a lucrurilor, Kossuth Fe-
recz, pierzând ori ce speranţă s'a hotărât, 
să plece în străinătate. In exil. 
Va cutriera toate ţările civilizate, făcând 
propagandă causei maghiare. In adunări pu­
blice, conferenţe va clarifica opiniunea pubica 
a Europei asupra legitimităţii aspiraţiilor 
maghiare. 
— Aşa a făcut — a zis Kossuth — şi 
neuitatul meu tată, a cărui spirit planează 
neîncetat asupra mea. Voiu sguduî indi­
ferenţa Europei. 
Ziarele scriu, că Kosuth va fi însoţit în 
această călătorie a sa în jurul pământului 
de deputaţii Somogyi Aladár, Hedervàry 
Lehel, Szunyogh Mihály şi alţii. 
N-ar strica să fie cât mai mulţi — adă­
ugăm noi. Europa numai aşa se va putea 
zgudui din temelii. 
Ziarele ungureşti zic, că pregătirile de 
călătorie sunt aproape gata. Kossuth ar 
putea deja şi pleca, —• de n'ar fi şi podagra 
pe lume. 
Banfîy în Viena. 
Pe când Kossuth se prepară pentru exil, 
celalalt corifeu Bánffy, spirit mai practic, 
se găteşte se meargă la Viena. El ştie, că 
mai mult plăteşte de aici o slabă rază, de 
cât toată cădura simpatiilor Europei. 
Bánffy a declarat adecă ieri: 
— încă nu e totul perdut! încă nu s'a 
rupt cea din urmă frânghie ! 
Bánffy probabil mâne va călători la Viena, 
şi se va prezenta la audienţă unde-şi va expune 
planurile sale de deslegare a crizei. 
Aşa zic foile ungureşti. Fireşte, în Burg se 
vor deschide larg porţile, să primească pe 
autorul broşurei Zeysig. 
Maghiari, în g l e d ă ! 
Ugrón Gábor, rabonbanul, face apel cătră «na­
ţiune, să între în gledă ! Să prindă arma, cu care 
va trebui să învingă! Asta, adecă învingerea o de­
duce din mai multe motive. 
Unul dintr'aceste e, că împotriva Austriei două 
mâni nevăzute, dar de recunoscut după umbra 
lor, organizează statele — balcanice, şi atitudinea 
duşmănoasă acestora este augurul a atacului ce 
se pregăteşte împotriva ei. Imposibil ca aceasta 
să nu o vază şi înţeleagă în Viena. Dacă o în­
ţeleg, atunci vor fi avizaţi la toate puterile Unga­
riei. Din Ungaria se poate absolutistic ^ stoarce 
outeri ; dar aceasta nici odată nu este întreaga 
putere a Ungariei, ci o parte a aceleia şi aceasta 
nu e destul de tare. ^ 
Aşa rezonează Ugron Qăbor, care îşi pune 
speranţa acum pentru scopurile coaliţiei —• în 
văzduhuri. 
Ce a zădărnicit pacea ? 
O ediţie de seară comunică următoarele: 
Andrássy s'a dus cu propoziţiile coaliţiei la 
Viena, unde M. Sa 1-a primit şi 1-a rugat să-i aş­
tepte ordinile vre-o zi doauă în Viena. Acum au 
început manoperile armatei cleficale-feudale din 
Viena, ca coaliţia să fie definitiv răspinsă. Mano­
perile erau conduse de episcopul Belopotoczky 
un favorit al Regelui. Intrigile au fost ţesute şi 
de o femee, care esercita influenţă asupra M 
Sale, precum şi Lueger era amestecat căruia nu 
i-a trecut încă pofta de a face un marş în Un­
garia. Garda aceasta a reuşit să atragă în cercul 
ei de atracţie pe moştenitorul, Francise Ferdinand, 
care acum întâia oară şi-a spus categoric cuvân­
tul contra coaliţiei. In consultaţiunile de două 
zile, pe faţă şi secrete un singur om a fost 
între consilierii Coroanei, care s'a pronunţat 
pe lângă pace, acesta e ministrul de răz­
boiu Pitreich, care însă a rămas singur şi care 
va plăti prietinia aceasta faţă de Ungaria, proba­
bil cu postul său. încă ieri s'a anunţat |că şi-a 
dat demisiunea. Andrássy venind delà audienţă, 
în hotel s'a întâlnit cu contele Hadik, Ábrányi 
Kornél şi un publicist german, cărora deja li s'a 
plâns că n'are nici o speranţă pentrucă tabăra 
susnumită îl întrigează. Când e la Regele, tot-
deuna este ascultat afabil şi vede înclinare spre 
părerile sale, când vine din nou, s'a schimbat 
deja situaţia şi află refuz rigid şi rece. Presimţirea 
lui Andrássy nu l-au înşelat. 
Andrássy s'a dus Duminecă dup* amiaz Ia 
Burg cu conştiinţa că va intimpina noui greutăţi 
şi că va trebui să^înceapt din nou cu capacitarea) 
S'a înşelat însă în presupunerea din urmă, pen­
trucă n'a ajuns treaba la noi capacitări. Regele 
simplamente i-a comunicat că nu aderează la 
propoziţiile coaliţiei şi nu întră nici în discuţie. 
Din România. 
Starea sănătăţii regelui Carol a! 
României. După consultul medical ţinut 
la Palat, regele a început să urmeze o 
cură de iod, care se recomandă tuturor 
persoanelor, cari sufere de artită. 
Suveranul se simte acum mult mai bine 
şi a început să lucreze cu miniştrii. 
Din senato l României . In şedinţa de Sâm­
bătă dl C. D i s sescu pune d-lor miniştrii de 
interne şi externe următoarele întrebări: 1. dacă 
are cunoştinţă că în ţară funcţionează asociaţiuni 
sau sucursale de asociaţiuni greceşti, cari fac 
propagandă politică, pe cale literară ? 2. Ce mă­
suri a luat sau va luă guvernul nostru contra 
acestor asociaţiuni şi al trielea ce atitudine va 
luă guvernul faţă de Grecii împământeniţi, despre 
cari se va dovedi, că fac parte din asociaţiuni, 
cari luptă contra ţărei noastre. 
Oratorul arată tendenţele: de naţionalizare 
ale Grecilori din România şi din alte părţi. 
Acţunea lor numită Elenismos a nu se confunda 
cu elenismul vechi este de a se desnaţionaliza 
pe alţii. 
Nu putem fi indiferenţi — zice — când vedem, 
că sub masca literară şi bisericească Grecul în 
triumful ideilor sale naţionale şi patriotice, ajutat 
fiind de toleranţa noastră de aici, caută să ne 
desnaţionalizeze şi continuă cu asasinatele în 
Macedonia. 
E l i s e u l ş i l o c u i t o r i i l u i . 
A opta oară îşi schimbă Eliseul stăpânii. Nu 
e probabil, că şi în acest palat să domnească 
spiritele, ca în Luvru, sau în alt castel cu re­
nume istoric, dar dacă a rămas din timpurile 
prime numai o bucată de mobilă, aceasta pri­
veşte cu faţa obicinuită, cum întră un domn 
îmbrăcat în haine negre cu pantlică roşie în bu­
tonieră. Timpurile vechi au adus cu sine cu mult 
mai multă variaţie ! Aici făşăiă rochia de mătasă 
a doamnei de Pompadour, aici a nechezat calul 
lui Muriat, aici a suris fericitul Napoleon, când 
se delecta de paşii nesiguri a singurului său fiu 
şi urmaş şi în fine aici a subscris zdrobit şi o-
bosit, că a renunţat la coroană pentru totdeuna. 
Când în anul 1715 Henri delà Tour, contele 
de Augerojne a început să zidească palatul, zim-
bind la intenţia lui, pentru că locul era afară din 
oraş, pe un drum rău, îrtre câmpuri, unde curgea 
apa urâtă a Seinei, Contele, domn mare, care a 
trăit o viaţă de domn mare, uşuratic şi leneş, 
după ce şi-a mâncat toată averea, s'a silit a aduce 
în ordine toate finanţele sale prin o căsătorie cu 
o fată de burghez, a cărei zestre a fost bună, 
ca să-şi poată începe viaţa cea veche. Femeiuşcă 
cea tinără, care avea abea şeptesprezece ani, nu 
mult a putut privi la viaţa fără de rost a bărba­
tului ei şi a prietenilor lui cei cheflii, şi n'a putut 
face lucru mai cuminte, de cât să se mute într'o 
patrie mai frumoasă unde nu i-a trebuit alta, de 
cât un monument artistic! Bărbatul ei şi-a mai 
petrecut încă treizeci de ani în castel, la urmă 
ajunse de tot ramolit. Delà moştenitorii lui pa­
latul 1-a cumpărat dna de Pompadour, care cu 
bun gust şi cu bani enormi, a trrfasformat castelul 
într'o grădină feerică dinpreună cu locurile din 
împrejurime. 
Conştie de influenţa ei, a luat în posesiune o 
bucată din Elisée şi asta a îngrădit casa. Fran­
cezii la început erau nemulţumiţi, după aceea s'au 
obicinuit, şi la urmă nu s'a mai interesat nimenea 
de acest lucru ! 
Nu de geaba a intrevenit ea ca fratele ei să 
fie intendamtul zidirilor, pentrucă aceasta apoi a 
şi izbutit, a distrus o parte a grădinej, ca prive­
liştea să fie şi mai frumoasă. Dar tot zelul a fost 
zadarnic, fiindcă renumita femeie a locuit foarte 
puţin în castel. A simţit că influenţa ei scade, şi 
a urmat pe regele în tot locul, din castel în ca­
stel, *şi delà vânătoare la vânătoare. D-na de 
Pompadour la urmă a dăruit castelul regelui, şi când 
spre finea stăpânirii lui a fost inevitabilă căderea 
statului, atunci regele a vîndut palatul cu două 
mii de franci unuia din cei mai vestiţi debitori 
ai lui. 
Bancherul a reparat castelul care era foarte ne-
gligat şi după zece ani 1-a vândut lui Ludovic 
al XVI-lea care a plătit o avere întreagă numai 
pentru tablouri şi pentru mobile. Ludovic la urmă 
a dăruit palatul ducesei de Bourbon, mama ne­
fericitului prinţ Eughien cu toate, că bancherul 
când a vândut castelul pusese condiţiunea, că el 
să poată şedea în castel căt va trăi. Pentru acea­
sta regele a plătit o sumă enormă de despăgu­
bire, căci, dacă se poate zice, Ludovic XVI-lea a 
fost şi mai cheltuitor ca antecesorii săi. 
Atunci princesa a făcut din grădină un parc 
englezesc fiind acela modern şi iară a cheltuit o 
mare avere cu plantaţiunile. Revoluţia n 'a jenat-o 
pe prinţesă care era populară, care a închiriat 
castelul unui intreprenor, acesta apoi a făcut din 
el loc de petrecere, şi şi-a ţinut numai pentru 
sine o locuinţă. Natural, că n'a şezut numai el 
acolo, chiar de-aceea s'a umplut repede castelul 
cu totfelul de oameni, cari cu catrafusele lor au 
ruinat admirabilul palat. 
Dar grădina deja pentru sine reprezenta un 
aspect admirabil. Cavaleri fără ocupaţii, slugi, 
soldaţi, ciurucuri certăreţe şi totfelul de ameste­
cături s'au aşezat aici, aşă că domnea într'însul 
o viaţă care nici nu se poate imagină. Pe lângă 
aceea nimenea nu plătea chiria care o datoreà. 
Proprietarul a fost silit a vinde palatul din nou 
şi iară se schimbă stăpânul. Prinţul Muraf fù 
cumpărătorul, una din fiinţele pe cari Napoleon 
le-a făcut mari. Feciorul de cârciumar era sumeţ 
şi mândru, dar totuşi a dat de ştire prefectulu, 
că ar fi înduplecat a primi castelul delà oraş şi 
numai când se temea să nu supere pe Napoleon 
numai atuuci a cumpărat castelul cu 570 mii de 
franci, nelăsând într'însul nici măcar un mic 
locşor celorlalţi proprietari. 
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Când a devanit regele Napolului, castelul a 
ajuns iară în posesiunea coroanei. Napoleon a 
divorţat, şi la cererea soţiei Iui s'a mutat din Pa­
ris repede ia Malmaison. Napoleon, care după 
încoronare până la abzicerea lui a petrecut nu­
mai 1021 de zile la Paris, şedea foarte rar în E-
lisèe. 
De aici a plecat îu contra Austriei, la lupta 
acea care s'a sfârşit cu ciocnirea delà Wagram. 
In timpul acesta a locuit ţarul Alexandru în 
castel. După nenorocita luptă delà Waterloo, s-a 
reîntors Napoleon în Elisée în 21 Iunie 1815. Aici 
a ţinut consiliul de miniştrii şi a văzut, cum îl 
părăsesc unul cu unul din oamenii Iui, ca clo-
ţanii corabia ce se îneacă! 
Era istovit şi obosit, şi a făcut o mică pre­
umblare prin grădini cu fratele său Lucien. 
îngrăditura nu era înaltă, şi oamenii curioşi, 
cari l'au văzut i-au strigat : »Să trăiască Împăratul». 
El a aruncat trista întunecată privire asupra lor 
şi s'a reîntors în apartamentele sale. 
Soartea i-a fost hotărâtă, cum zicea des când 
era vorba despre alţi oameni. In 22 Iunie după 
ce a subscris abzicerea lui, a părăsit Parisul şi Eli­
seul pentru totdeauna. 
El a dăruit castelul prinţului Ludovic Berry 
XVIII-lea, şi după asasinarea acestuia, au locuit 
prinţi străini în el. In anul 1848 s'a mutat în el 
preşedintele republicei, şi acolo s'a întâmplat lo­
viturile de stat celebre ale Iui Napoleon III şi bat­
jocura statului. 
Natural că din vechia zidire abia se află câte 
o peatră acolo, unde a fost pusă la început. Lu­
cruri mari se hotăresc însă şi acum în acest 
palat. 
FUGA Ini GAPON. 
Acum au eşit la iveală în Paris memo­
riile lui Gapon. EI care a fost începătorul 
revoluţiei ruseşti scrie în chipul următor 
despre fuga lui: 
— O lună m'am ascuns prin păduri, 
eând prietinii mă înştiinţară să fug, căci 
stăpânirea mă caută în toate părţile. Tri­
misul, care a venit la mine, mi-a şi spus 
cum aş putea să fug, între altele mi-a dat 
numele unui contrabandit care pentru o 
bună plată se va învoi să mă scape peste 
hotar. 
N'am stat pe gânduri, ci mi-am căutat o 
căruţă ş\ cai, ca să ajung cât mai îngrabă 
la gară. Noaptea era foarte întunecată, şi 
un groaznic viscol stăpânea întreagă natură. 
Vântul sufla înspăimântător printre arborii 
pădurii întristate, zăpada zăcea în va­
luri pe marginea drumului de ţară, de altfel 
era atât de bătută încât abia puteam înainta 
pe lunecuş. 
Simţeam cum vântul mă tae până la oase 
şi cum înghiaţă sufletul în mine. Prin aer 
mă urmăreau figuri necunoscute, demonii s'au 
acăţat de mine şi m'au pus la horă. Vizi­
tiul se întoarce şi tremurând de frig îmi 
spune, că am greşit calea. 
Eram să leşin de spaimă. De scap trenul 
atunci prigonitorii mei mă vor prinde. M'am 
dat jos din căruţă şi ca un nebun umblam 
prin zăpadă şi căutam să dau de drum. 
Zece minute m'am învârtit în dreapta şi în 
stânga până am dat de drum. Peste alte 
zece minute am fost la gară, unde înţele­
sesem spre bucuria mea, că trenul a în­
târziat. 
Mă simţeam uşorat, când m'am suit în 
vagon. Bucuria însă n'a ţinut mult, căci în 
PeskauJ în urma întârzierii am rămas de 
trenul cu care voiam să merg mai departe. 
Până la plecarea următornlui tren a trebuit 
să aştept şepte ore. Purtarea jandarmilor 
mă neliniştea. Purtam frica, că vor cere delà 
mine pasaportul, ce însă n'aveam. In acest 
caz mă arestau chiar dacă nici nu ştiau 
cine sunt. M'am hotărât să nu rămân la 
gară, ci să merg în oraş. Lucrurile le-am 
lăsat portarului iar eu am plecat spre oraş. 
Cu două ore înainte "de plecarea trenului 
iar am fost în gară şi ca să nu atrag lua­
rea aminte a nimănui, m'am culcat în sala 
de aşteptare clasa fI-a. Deşi durmiam sim-
ţiam însă că o aspră privire se îndreaptă 
spre mine. Mă deştept. 
înaintea mea stă un om în haine civile, 
care se uita la mine cu îndrăzneală. Neli­
niştit, dar prefăcându-mă nepăsător, m'am 
dus în clasa treia şi de nou m'am culcat. 
Străinul m'a urmărit şi aicea, şi vedeam 
cum vorbeşte cu jandarmii. 
Am auzit bine, cum străinul a spus jan­
darmilor : «El e» ! 
M'am suit în tren. îmi făceam socoteala, 
că străinul, care după toate semnele e un 
poliţist, mă urmăreşte, ca în un oraş mai mare 
să mă aresteze. Mă hotărâsem, că în de­
cursul călătoriei, să sar din tren, dar planul 
nu l'am putut duce la îndeplinire de oare-ce 
într'un despărţământ cu mine călătoriau mai 
mulţi inşi. De oare-ce nu mi-a succes pri­
mul plan, m'am hotărât să mă dau jos în 
oraşul S. şi de aici pe căi neumblate se trec 
hotarul. 
Pe tren am făcut cunoştinţa cu un slujbaş 
delà căile ferate, care mi-a recomandat în 
S. o mică ospătărie. Ospătarul un polon, 
m'a primit foarte prieteneşte şi eu la o oră 
după miezul nopţii am întrat cu el în vorbă. 
In decursul vorbirii ni-am împrietenit mult. 
Intre altele am vorbit şi de chestiunea po­
lonă. Ospătarul cu lacrămi în ochi a recu­
noscut, că eu iubesc poporul. L'am întrebat, 
că s'ar învoi să mântue pe un om, care 
luptă pentru eliberarea poporului rus, dacă 
acela ar fi prigonit. La răspunsul lui că da, 
am spus, cine sunt şi l'am rugat să-mi dee 
o căruţă până în oraşul N. In ziua unnă-
mătoare m-a dus Ia un jidan şi delà acela 
a cerut cai şi căruţă. 
Am plecat din sat în sat. In o ospătărie 
mică, chiar prânziam, când deschizându-se 
uşa, întră un jandarm. Vreme îndelungată 
s'a uitat la noi neîncrezător, dar nu ne-a 
zis nici o vorbă. Grăbiţi, ne-am depărtat şi 
după o fuga de patru zile şi patru nopţi, 
am ajuns în satul, ce numai câţi-va paşi era 
delà hotarul ţării. 
Aici m'a părăsit prietenul meu polon şi 
m'a dat în grija omului pe care mi-l'au re­
comandat prietenii mei din Petesrburg, ca 
să mă treacă hotarul. Câteva ore am stat 
în casa acestuia. Acolo mi-am lăsat lucru­
rile ca la caz de scăpare, să mi-le trimită. 
In altă zi, îmbrăcat în haină de ţăran, m'am 
suit în căruţă şi am plecat spre oraşul T., 
unde am fost găzduit în o casă din mar­
ginea hotarului. Natura era învălită în o 
pâlcă deasă, le câţi-va paşi se zăreau sem­
nele, ce despărţeau hotarul german de cel 
rus. Când am ajuns aici am pus mâna pe 
revolver pregătâtindu-mă la ori ce eventu­
alitate. 
Tovarăşul abea mi-a gutut şopti, că ne 
urmăreşte cineva, când auzim strigând : 
« Stai ! » Am privit. 
Abea la patruzeci de paşi am zărit un 
soldat, care se apropia de noi. Ni-am iuţit 
paşii, dar soldatul se apropia tot mai tare. 
Deja era să ne ajungă, când se împedecă 
şi cade. Aceasta întâmplare ne-a mântuit 
viaţa. Cu o minuta mai târziu am trecut 
hotarul.. . 
Eram pe pământ străin. 
Telegrame. 
Budapesta, 7 Februarie. Eri s'a desbătut 
înaintea tribunalului din Budapesta procesul 
intentat contra lui Kpháry Márton, care a 
insultat pe fişpanul contele, Laszberg, şi 
1-a aruncat cu ouă clocite, cu ocasiunea 
ocupării scaunului de fişpan în comitatul 
Pest. Tribunalul 1-a osândit la 3 zile închi­
soare. 
Activitatea Grecilor din România. 
y Universal« publică un articol care cu­
prinde interesante destăinuiri asupra activi-
vităţei grecilor din România. 
Aceste amănunte sunt extrase din cores­
pondenţa confiscată de poliţia de siguranţă, 
în descinderea făcută la d. Christu A. Za­
ppa, din Bulevardul Caroi Nr. 17. 
Acţiunea societăţii „Elenismos". 
Din traducerea scrisorilor confiscate şi 
scrise în limba greacă, s'a dovedit că Chri­
stu A. Zappa este membru activ sau ono­
rific, la următoarele societăţi : 
Eteria Elinismos; Eteria Elenismos, secţia al­
baneză ; Societatea culturală de educaţie : societa­
tea amicilor poporului ; societatea profesorilor 
greci şi societatea literară, toate din Athena, pre­
cum şi în societatea Epirotică din Constanti­
nopol. 
Scopul tuturor acestor societăţi, se ştie, este 
de a strânge mijloace pentru lupta din Macedo­
nia în contra celoralalte naţionalităţi, dând dez­
voltare ideei paneleniste şi făcând un curent în 
opinia publică europeană cum că întreaga Mace­
donie este greacă. 
începând acţiunea bandelor bulgare în Mace­
donia, societatea Elenismos îşi îndreptează acti­
vitatea în contra lor. 
In 1903, d. N. Gazaris, rectorul universităţii 
din Athena, şi preşedintele societăţii Eteria Ele­
nismos face un turneu în străinătate şi mai îna­
inte de a se duce în Londra, Paris, Viena, Berlin, 
etc., vine în Bucureşti, unde ţine o conferinţă la 
hotelul Colaro. 
In această conferinţă, el a spus că numai două 
naţionalităţi, greacă şi albanează, sunt menite să 
predomine în Macedonia, constatând până şi 
existenţa Românilor acolo. 
Atunci chiar, s'a constituit în Bucureşti, într'o 
adunare secretă ţinută la legaţiunea grecească, 
imediat după conferinţă, — o secţie a Eteriei 
Elenismos, sub preşedinţia d-lui N. \Chvisovelonis. 
D. Chrisovelonis a primit mai târziu o adresă 
din partea comitetului central din Athena, adresă 
ce poartă Nr. 86 din 1903, şi prin care îi se 
dădeau instrucţiuni cum trebue să lucreze. 
Membrii în comitetul secţiunei Bucureşti a so­
cietăţii Eteria Elenismos, au fost aleşi d-nii: 
Ghristo Zappa, Panaite Haitas, Petre Snandoni-
dis, Anton Valsamachis, Constantin Chicopol, 
Dr. Milaresis şi Spiro Simis, directorul ziarului 
Patris«, care a fost expulzat în luna August 
trecut. In sfârşit comitetul era compus din în­
treaga eforie a comunităţii eterne din Capitală. 
Această alegere a fost mai târziu aprobată de 
comitetul central din Athena. 
Bani s t r ă in i în R o m â n i a p e n t r u b a n d e . 
Pe când comitetul central din Athena al societăţei 
Elenismos organiza pentru Macedonia, secţia Bu­
cureşti a soc. Elenismos începe să strângă bani. 
E cunoscută faimoasa comisiune pusă sub pre-
şedenţia dlui Chrisovelonis, imediat după deza­
strul delà Cruşova. S'au lansat atunci liste de 
subscripţie în toată ţara şi s'au strâns sume mari 
de bani în folosul victimelor din Macedonia. In 
realitate însă din banii aceştia nu s'a trimis decât 
o mică parte câtorva preoţi greci şi câtorva gre-
comani din Macedonia, iar restul a servit la înar­
marea bandelor greceşti cari ucid pe fraţii noştri 
de acolo. 
Până şi în biserica grecească din capitală există 
o cutie în care se strâng bani pentru plata ban­
delor din Macedonia. 
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In urma stăruinţelor lui Simos, membru în co­
mitetul secţiunei soc. Elinismos şi director al zia­
rului Patris, se înfiinţează în Bucureşti două so­
cietăţi filantropice, Patris şi Apolo, cu sucursale 
în oraşele Brăila, Galaţi, T.-Severin, Calafat, Sulina, 
etc. 
Scopul filantropic al acestor societăţi era de a 
strânge fonduri pentru bandele greceşti din Ma­
cedonia. 
Poate că şi românii au dat bani, neştiind ce 
întrebuinţare li-se vor da. 
Statutele acestor societăţi erau uniforme, redac­
tate şi tipărite în redacţia şi tipografia ziarului 
«Patris». 
Pentru aceste fapte Simos a şi fost expulzat 
din ţară. 
O c o n f e r e n ţ i a r ă g r e a c ă . Societatea «Eli? 
nismos» a angajat în primăvara anului expirat, 
1905, pe o distinsă-conferenţiară greacă, d-na 
Maria Pipeza, spre a se duce în diferite oraşe 
locuite de greci, ca să ţină conferenţe pentru 
chestiunea macedoneană. 
Maria Pipeza a sosit în Bucureşti şi la 11 
Aprilie 1905 a ţinut o conferinţă în sala restau­
rantului Collaro, în faţa unui mare număr ; e 
greci. 
Toţi banii strânşi din această conferinţă au 
fost trimişi la Atena, pentru organizarea de 
bande. 
Dintr'o scrisoare a Măriei Pipeza, trimeasă lui 
Zappa, rezultă că societatea «Elenimos*, a înşe­
lat-o, nevoind să-i dea nici un ban şi ei. 
In această scrisoare ea cerea un ajutor lui 
Zappa. 
Toate cele de mai sus rezultă, după cum am 
spus, din corespondenţa confiscată la Zappa. S'au 
găsit şi scrisori în cari preşedintele societăţei 
Elenismos scrie lui Zappa să se adreseze pentru 
orice chestiune de seama lui Chrisovelonis, 
aşa că şi complicitatea acestuia e pe deplin sta­
bilită. 
0 adresă a Româ­
nilor basarabeni. 
Românii din Basarabia dóritori de a lupta 
pentru cultura română şi pentru redeştep­
tarea lor naţională, rămânând totuşi supuşi 
credincioşi ai imperiului, au adresat următorul 
apel consiliului zemstvoului provincial în fa­
voarea deschiderei şcoalelor române: 
Domnilor consilieri, 
Mişcarea de emancipare a tuturor naţionalităţi­
lor din care se compune marele popor rus, nu 
s'a oprit la această provincie. Valul gigantic a cu­
prins şi rassa noastră, deşteptând sentimentenle 
naţionale adormite. 
In ultimul timp un grup de intelectuali români 
din Basarabia, au decis de a luptă pentru ridicarea 
nivelului cultural al naţiunei noastre. 
Domnilor! Ştim prea bine, că jumătatea con­
silierilor provinciali nu sunt moldoveni, ci străini 
de populaţia noastră autochtonă, ruşi, armeni 
greci, bulgari polonezi, evrei sau chiar moldo­
veni rusificaţi... Dar ne adresăm la patriotiz-
mul dv. 
Nu este sentiment mai sfânt, mai natural, mai 
înăscut în om, care nu poate să trăească fără 
naţionalitate, ca şi fără corp sau suflet. 
Confiscând unei rasse dreptul său la cultura 
naţională, i-se răpeşte însuşi scopul existenţei 
sale. 
Nu există cultură fără naţionalitate, prin nive­
lul său această cultură poate îmbrăca caracterul 
universal uman, dar ea nu încetează nici odată 
de a fi expresia geniului naţional. 
DINTRE culisele ISTORIEI. 
In primăvara anului 1878, după încheierea păcii 
delà San-Stefano, Rusia era în pragul unei lupte 
contra Austro-Ungariei. 
Aşa era plănuit lucrul, ca deocamdată să între 
numai două grupe: una din sud sub conduce­
rea lui Gurco, care era cu trupele în Bulgaria de 
Nord şi România; cealaltă dinspre răsărit, sub 
conducerea prinţului Barjatinski. Adjutantul prin­
ţului, care trăia iarna la palat, a fost Obrucev. 
Barjatinski suferea pe atunci de reumă şi nu 
putea să părăsească patul, cu toate acestea aveà 
planul, să împreune ambele trupe sub condu­
cerea sa. Odată prinţul i-a grăit în modul ur­
mător : 
— Iubite Nicolae Nicolaevici, mâine să vii mai 
târziu la mine decât cum ai îndatinat, pentrucă 
ţarul vine în oraş din Ţarskoje-Selo şi "probabil 
Ia dejun va fi la mine. 
După vizita ţarului prinţul a primit pe Obrucev 
cu următoarele cuvinte: 
— Iubite Nicolae Nicolaevici, noi nu vom lupta 
mai mult împreună, de oarece Ţarul nu voeşte ca 
eu să conduc armata. 
După aceea a povestit, că Ţarul a sosit mai 
la vreme, decât cum se aştepta. Ba chiar l'a găsit 
legându-se la picior. 
— Aşadar, iubitul meu prinţ, în adevăr eşti 
bolnav !, zise Ţarul, cugetasem, că pentru aceia 
eşti bolnav numai ca să nu vii la Ţarskoje-Selo. 
Acum nu pot lua răspunderea înaintea lui D-zeu 
şi a Rusiei, nu pot să-ţi încredinţez conducerea 
armatei. 
Astfel s'a înlăturat numirea prinţului şi astfel 
a rămas şi lupta. Mai târziu s'a aflat că Ţarul 
la plecarea sa din Ţarskoje-Selo a zis cătră mai 
mulţi intimi de ai săi următoarele: 
— Două afaceri am la oraş, şi anume: să îm-
pedec conducerea armatei din partea prinţuiui 
Barlatinski şi să opresc călătoria la Berlin a lui 
Gorciacov. 
Prima i-a succes pe deplin, a doua însă nu; 
Gorciacov l'a întrecut şi a călătorit la Berlin, cu 
el ar fi trebuit să călătorescă la congresul din 
Berlin şi contele Suvalov, ca încredinţatul Ru­
siei. 
In ziua plecării — spune prinţul Gruzinsky •--
ţarul 1-a chemai la sine pe Suvalov şi a conferit 
mult cu el. După audienţă Suvalov şi-a luat adio 
delà câţiva prieteni şi a plecat pe trepte la vale. 
In acest minut, înfuriat ţarul iese din odaia lui şi 
întreabă că unde-i Suvalov. Mulţi au alergat după 
el, dar şi ţarul era deja pe trepte şi contelui; 
care se reîntorcea i-a zis într'un ton foarte iritat : 
— Conte Suvalov! Să nu uiţi, că pentru pace 
eşti responsabil cu însuşi capul ! 
Mulţi au auzit aceste.vorbe ale ţarului şi le-a 
auzit în aceeaşi zi chiar şi ambasadorul german 
din Petersburg. 
Tot prinţul Gruzinski povesteşte, că cu opt 
ani mai nainte, pe vremea resbelului germano-
francez, cum a fost trimis de ţar în Versailles, la 
regele Wilhelm. 
Ţarul i-a întins o cutie zicându-i următoareie: 
— Aici sunt patru cruci d'ale ordinului stului 
Georgiu. Du-te la Versailles şi arată regelui, că 
aceste decoraţii le trimit pentru moştenitorul de 
tron, prinţul Carol Friderich, Moltke şi Mantueffel. 
Apoi a luat o altă cutie mai mare şi a zis : 
— Aici sunt o sută cruci de ale sfântului 
George pentru soldaţi şi acestea le dă regelui şi 
spu. e-i, că voi fi foarte fericit, dacă decoraţiile 
mele vor putea îmfrumseţa pepturile bravilor sol­
daţi prusiaci. M'ai înţeles? 
Gruzinschi ştia, că la o atare întrebare de a 
ţarului Alexandru II-lea, nu trebue dat răspunsul 
«am priceput» sau «da» şi a repeta delà început 
din cuvânt în cuvânt porunca dată. Prinţul Gru-
zinski aşa a şi făcut, la ce ţarul mulţumit con­
tinuă : 
— Afară de aceia te mai du la principele Gor­
ciacov. Vei primi delà dânsul epistolă cătră re­
gele. Bagă bine de samă, pentru epistolă eşti re­
sponsabil cu viaţa. 
Gorciacov i-a predat epistola cu următoarele 
cuvinte : 
— Să ai grige, că nu este atâta aur în lume, 
cât Anglia şi Francia n'ar da, numai să poată 
şti cnprinsul acestei epistole. 
In epistolă ţarul declară, că luând în conzide-
rare schimbarea situaţiei politice din Europa, 
unele hotărâri ale conferenţei din Paris ţinută la 
1856 nu le considera obligatoare. 
Prinţul Gruzinski a călătorit. Deşi a dus cu sine 
acte de mare importanţă totuşi nu s'a luat nici 
o dispoziţie, ca călătoria sa să nu fie pereclitată. 
In Wirballen a suferit mari neplăceri, chiar din 
partea Ruşilor. Situaţia s'a schimbat la moment, 
când prinţul Gruzinski a ajuns la Eydteuhen. 
Aici i-au pus la dispoziţie căruţa şi s'au îngrigit 
de el până la Versailles. 
Şi aceasta întâmplare poate dovedi pe deplin 
neprecauţia rusească, ce a fost practică şi în 
resbelul ruso-japonez. 
Cătră cititori ! . . . 
T O Ţ I P R I E T E N I I Ş I S P R I J I N I T O R I I 
Z I A R U L U I N O S T R U „ T R I Î 3 U N A " , - -
C A R I P Â N Ă . ' i n i m N U S I - A U R E Î N ­
N O I T A B O N A M E N T U L S U N T R U G A Ţ I 
S Ă G R Ă B E A S C Ă A - 1 T R I M I T E C Ă C I 
A D M I N I S T R A Ţ I A S I S T E A Z Ă P E S T E 
C Â T C - V A Ж І І Е T R I M I T E R E A F O I I T U ­
T U R O R C E L O R C A R I N ' A U P L Ă T I T . 
• • • • • • » • • • • • • • > > > > • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 7 Februarie 1906. 
— Concertul , pe care-l va atanja tinerimea 
arad ană, joi 22 Februarie în sala delà .Ipartes­
tületi) promite a fi splendid, nu numai prin pro­
gramul ce se va executa de artişti valoroşi, dar 
şi prin numărul mare de participanţi. 
Azi se expedeazâ invitările. 
Programul separat al concertului se va da seara 
la casă, după cum se va publica în curând şi în 
presă. 
— Bine informaţ i ! Sub titlul «Conferenţa 
românească în Cluj*, «Budapesti Hirlap» delà 6 
Februarie scrie următoarele: «Din Cluj primim 
ştirea: Vasile Lucaciu, preotul român din Siseşti 
a fost ieri în Cluj. Deodată cu el au sosit şi 
plecat T. Mihaii, advocat în Dej, luliu Maniu, 
advocat în Blaj, George Pop de Băseşti, proprie­
tar şi Al. Vajda, proprietar în Dej, toţi politician i 
români. Fără îndoiala că au ţinut sfat, deşi Lu­
caciu a declarat că a sosit acolo să-şi vadă fiiul, 
care e student la universitate. La otelul, unde 
erau susnumiţii Români a venit pe o zi şi Virgil 
Arion, advocat în Bucureşti. Virgil Arion a fost 
director în ministerul de culte. A umblat de mai 
multe ori prin Ungaria şi a desvoltat o agitaţie 
însemnată în favorul Românilor din Ungaria. A 
fost amic intim al lui Sturdza«. 
— Aviz domnilor medici români. 
In comuna Semlac — (Szemlak) corn. Ara­
dului, cercul pretoriai Pecica, este în va­
canţă postul de medic comunal. Dotaţiunea 
este 1600 cor. solviţi în rate lunare. Co­
muna are 6 mii suflete. Accidenţii spera-
tive sigure 2000 cor. Pe teritorul comunei 
sunt patru arendatori, cari totdeauna au 
concurs cu câte 200 cor. ca onorar medi­
cului pentru serviciul făcut servitorilor. Co­
muna este una dintre cele mai frumoase 
din întreg comitatul. Este situată pe malul 
drept al rîului Murăş, câţiva paşi delà Mu­
ras. E scutită de orice esundări. Populaţiu-
nea este o amestecătură din 7 confesiuni. 
Cu toate acestea în periodul de faţă, ro­
mânii alegători — prin lupta energică dusă 
cu celelalte naţiuni, sunt în majoritate ab­
solută. 
Alegătorii români s'au şi decis a între­
prinde toţi paşii pentru a fi candidaţi toţi 
recurenţii. 
Poporul român aşteaptă ca şi pruncii după 
S. S. Paşti, ca să pună mâna pe un medic 
român. 
Ocaziunea este binevită. 
-— Ziarist achitat. Cu ocaziunea alegerilor 
din anul trecut, un mare patriot delà <Fiiggetlen 
Magyarországa scrisese un articol violent contra 
M. Sale. Intre altele a zis: 
«In fine şi jurământul celui mai din urmă cer-
şitor are valoare absolută. Sau să nu pună regii 
jurământ, sau dacă pun jurământ, să pretindă 
cetăţenii, să-şi şi ţie jurământub 
Fényes László, autorul articolului, a fost dat 
în judecată, dar ca de obicei, a fost achitat, scos 
alb şi nevinovat. 
Procurorul a apelat. • 
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— D e s p r e regele m o r t al Daniei . 
Despre Cristian, regele Daniei, care a trecut la 
cele eterne, foile din Coppenhaga spun nenumă-
tote lucruri interesante. El făcea plimbări prin 
parcurîie, unde se plimba publicul cel mai dis-
fins a! oraşului. Regele făcea plimbare fără nici o 
suită. Odată s'a întâlnit cu un deputat, care 
chiar în ziua premergătoare a atacat foarte proec-
ţele guvernului. Regele a voit să'l convingă des­
pre adevărurile cuprinse în proiecte, de aceea 1-a 
invitat la un pocal de bere în restaurantul din 
apropiere. Când la plată, văzu că n'are nici 
un finie în buzunar. Norocul, că observă pe 
moştenitorul de iron şi împrumută delà el, căci 
la caz contrar ar fi fost nevoit să rămână dator 
cu preţul berei. 
Lucrători unei întreprinderi din Coppenhaga, a 
voit odată să facă grevă, când iată regele se apro­
pie de ei. 
- - Să auzim părerea regelui — zice unul din­
tre lucrători. 
Regele Daniei a şezut între lucrători, a petre­
cut cu ei o oră şi când s'a depărtat lucrătorii a 
strigat plini de veselie : 
Numai regele nostru, e adevărat rege. 
In anul trecut a murit Neudorff, hotelier în 
Wiesbad, Ia care regele Daniei în decurs de 21 
ani în toată primăvara a locuit. Regele a fost în-
cvartirat iot în acele chilii, ba încă dase poruncă, 
ca nici mobiliarul să nu se schimbe. Odată au 
pus covoare noi. Regele observând a poruncit 
să fie schimbate cu cele vechi. Când hotelierul 
s'a dus odată la Coppenhaga, a fost invitate la 
regele, ca şi el să fie odată găzduit la el. 
— Legea e lectorală în Austria. S'anun{ă 
din Viena: Eri parlamentul s'a ocupat cu proectul 
reformei legii electorale. 
--• De e s a emigrat Rudnyánszky ? Cetim în 
« Népszava •> : Că de ce a îndreptat Rákóczy Fe-
renez căpăstrul murgului său spre Polonia, în vre­
mea acea, de ce a ascultat singur murmurul mării 
diacul Mikes Kelemen, de ce a mâncat pânea 
amară a pribegiei Kossuth Lajos, asta o mai poate 
omul înţelege şi o şi ştie. Dar că Rudnyánszky 
Gyula, cântăreţul cunoscut prin multele sale is-
prăvuri frumoase, de ce a trebuit să emigreze în 
America, asta numai acum o ştim, citind foaia 
*Szabadsag» din Cleveland,care scrie următoarele: 
< La o masă de scris stă Rudnyánszky Gyula... 
Nu e de mult, când sbiciuia încă 'n coloanele 
ziarelor patriei noastre servilismul guvernului ma­
ghiar, laşitatea cetei de simbriaşi, care pentru 
interese egoiste sacrifică independenţa patriei 
maghiare, tirane austriece. De poezia sa «Pum­
nul lui Ferencz Jôzsef» s'a cutremurat Viena, 
şi un număr din toamnă a ziarului «Független 
Magyarország a fost confişcit pentru aceasta 
puternică poezie. 
Rar iucru e azi poetul, când tirania apasă 
aripele lui îndrăzneţe. Dar Rudnyánszky Gyula, 
aparţine acelora cântăreţi rari, acărui cuvânt 
Va făcut mai jalnic, mai dureros, mai strigător 
starea oropsită a patriei, unde sufletul său răs­
colit n'a mai găsit alinare. Aici a trebuit să vie 
să-şi caute alta patrie, dar unde din nou va 
desvăli nenorocirile patriei sale, speranţele în­
durerate ale adevăratului patriot, ca redactor 
şef al ziarului «Szabadsag», înaintea noastră a 
tuturora, cari împărtăşim, nefericirile, bucuriile 
şi soarta patriei maghiare». 
Acuma ştim, ce l'a isgonit pe Rudnyánszky 
Gyula, esceleniu! poet al coaliţiei, în America. 
Nu cambiile, nu codicele penal, nu ггіея de tem­
niţa, ci starea jalnică a acestei nefericite ţări. L'a 
durut cumplit că coaliţia n'a putut ajunge la gu­
vern, că ministerul Fejérváry stăpâneşte, că admi­
nistratori sunt puşi peste comitatele rezistente. In 
sfârşit stări d'aceste nu le poate înghiţi stomacul 
unui poet şi mai bucuros îşi Iasă pe strade ne­
vastă, copii, îşi ia cu sine duîcinea şi pleacă în 
America să-şi verse amarul desperării de soarta 
patriei. Cu un cuvânt, Rudnyánszky Gyula, cân­
tăreţul comandei 48-iste maghiare, a aflat un fir de 
păr în ţară, s'a îngreţoşat de ea, şi pe sinul dul-
cine-i sale mânâncă pânea amară a expatrierii în re­
dacţia ziarului « Szabadság* din Cleveland. 
Nostimă treabă. Om venit din depărtări multe 
poate spune, ce singur să nu le creadă. Iar Ame­
rica este destul de departe de frumoasa-ne pa­
trie şi nici Rudnyánszky Gyula, nu trebue să-şi 
prea forţeze fantázia, ca cu vre-o poveste fru­
moasă şi emoţionantă să achite curiozitatea con­
cetăţenilor din Cleveland. Pentrucă e un crud 
adevăr, că pe aripele sale de vultur s'a aşezat în i 
vremea din urmă cu greutate de plumb acea po­
liţie, pe care fantázia lui de poet a numit-o des­
perare patriotică. In aceasta stare nefericită, în 
care după dânsul ar fi ţara, în realitate se afla el. 
Pe el 1-a prigonit desperarea patriotică. L-a pri­
gonit aşa de mult, încât nu sunt numai câteva 
luni, de când simbriaşi armaţi l-au dus delà Bu­
dapesta la Dobriţin şi, afirmativ nu pentru versul 
pumnuiui, ci în privinţa unor bani pe cari i-ar 
fi defraudat. ceea-ce era, un lucru desiui de ne-
omenos delà servilul guvern. 
Pânea amară a espatriotului şi-o îndulceşte 
acum poetul îngreţoşat de patria sa aşa, că se dă pe 
sine de martirul politicei maghiare. EI deci, d'acea 
a trebuit să se expatrieze, d'acea a trebuit să plece 
în exil, pentrucă Viena nu a împlinit dorinţele 
naţiunei. Diacul coaliţiei s'a prezentat cel puţin 
ca un Mikes Kelemen, un Kossuth în Cleveland. 
Ei da, dar domnii aceştia n'au falzificat cambii, 
n'au manoperat cu icoane şi n'au uitat în buzu­
narele lor bani străini, cari îi constrâng să-şi în­
drepte paşii spre America pe domnii defraudanţi, 
şi poeţi din care se varsă exuberanţa durerii 
patriotice. 
Dar pentru coaliţie e mare lovitură, că şi-a 
perdut genialul trubadur. Deschidă-şi buzunarele 
şi sisteze desperarea patriotică alui Rudnyánszky 
Gyula. Scoată firul de păr din ţară, ca să se 
poată re'ntoarce poetul. 
— Petru cruce. Amestecul puterei de stat 
în afacerile bisericelor din Francia, a dat naştere 
la lupte sângeroase. Acei credincioşi, cari mai au 
în inima lor schintea-de dragoste faţă de bise­
rică nu pot suferi, ca nişte legi aduse de oameni 
profani să zguduiască din temelie credinţa 
practicată până acum faţă de cele sfinte. Chiar 
ziarele, ca » Temps* şi »Figaro», cari pe vremuri 
erau de părerea să se despartă biserica de stat, 
acum vin ele ia rând şi îmbărbătează pe catolici 
a nu se lăsa învinşi. 
In adevăr, în Francia s'au mai întâmplat astfel 
de lupte. Pe vremea urcării pe tron alui Ludovic 
Filip se dase porunca, ca să fie îndepărtate din 
biserici crucile şi alte simboale. Atunci poporul 
s'a resculat, a încunjurat bisericile şi crucile, nu 
cumva cineva să le profaneze. Femeile îngenun­
chind stăteau zi şi noapte lângă cruci, semnele 
biruinţei creştine. 
La urmă totuşi a învins puterea lumească, şi 
crucile au fosi scoase. Peste opt ani însă tot pe 
acele locuri de unde au fost scoase, crucile au 
fost puse dinnou cu mare pompă. 
— P e n t r u nenorociţ i i din Ferdinandsberg. 
învăţătorul / . Furdian din Leucuşeşti, a colec­
tat bani pentru nenorociţii delà Ferdinandsberg 
delà următorii donatori din comună: 
Constantin Roza, preot . . . . Cor. 2.— 
Ioan Furdian, învăţător . . . . > 1.— 
Zenovie Irinescu, jude . . . . » —.40 
Vichenh'e Ciorogariu, pădurar . » —.20 
Ioan Popescu » —.20 
Vasile Crăciunescu » —.20 
Io^n Sârbu » —.10 
T Sârbu » —.10 
V;.Jle Petco » —.10 
Elena Sârbu » —.20 
Peiru Murarîu » —.20 
OdiL Cozilec » —.20 
Vasile Milea » —.20 
Sidonia Borchescu » —.10 
Ican Вогспеьси » —.20 
George Lupulescu » —.10 
Matei Lupulescu » —.20 
Ana Işfănuţ » —.16 
Ştefan Opriţescu •» —.08 
Elisabeta Juşca » —.10 
Donebe Popoviciu » —.04 
Donese Furdian, elevi . . . . » —.10 
De tor:"^ 6.28 ~ 
Dl învăţător ne scrie: »Am fost adânc impre­
sionat de sentimentul religios al băeţilor de şcoală, 
că îndată ce le-am istorisit trista întâmplare, care de 
care scotea crucerii câştigaţi de ei la îmormântări şi 
cu o milă oare-care, fără părere de rău, mă rugau 
zicând : »şi eu trimit la copii săraci şi orfani /» 
Suma nu e mare, dar dacă în fiecare sat s'ar co­
lecta, din multe locuri s'ar strânge mult». 
— M u l ţ u m i t ă p u b l i c ă adresăm în numele co­
mitetului parohial ortodox român din Arad, ma-
rinimoşilor domni şi doamne cari Ia colecta des­
chisă pentru provederea cu vestminte de iarnă a 
şcolarilor săraci delà şcoalele parohiale din loc au 
contribuit cu următoarele sume : Ilustritatea Sa Dl 
Ioan I. Papp, episcop, Dr. Nicolau Oncu şi Dr. 
Sever Ispravnic, câte cu 20 cor.; Dimitrie Bonciu, 
Vasiliu Beleş şi Maria Purcar, câte cu 10 cor.; 
Petru Truţa, Sava Raicu, Dr. Ioan Nemet, Dr. Ioan 
Suciu, Ioan Beleş, Dr. Liviu T.ămăşdan, Dr. Ilie 
Precupaş, luliu Herbai, Constantin Don şi Iustin 
Ardelean, câte cu 5 cor.; Iosif Moldovan şi Vi-
chentie Stoicu, câte cu 4 cor. ; Vaşiliu Papp, Ata-
nasiu Pasca, Georgiu Purcar şi Traian Vaţian, câte 
cu 3 cor.; Dr. Virgil Bogdan, Dr. Corne! lancu, 
Vasilie Olariu, Dr. Iustin Suciu, Dr. Georgiu Ciu-
handu, Roman Ciorogariu, Vasiliu Goldiş, Dr. 
Georgiu Popa, Emilia Oprin, Ioan Vancu, Mări-
oara Precupaş şi Mihai Măcinic, câte cu 2 cor.; 
Teodor Vulpe, Ioan Botiş, Alexandru Chişodan, 
Teodor Roşiu, N. N., Nicolae Malits, Georgiu 
Nichin, Ioan Simu, Ioan Miclău, Iustin Olar, Ar-
seniu Ciungan, Stefan Stef şi Georgiu Bogdan, 
câte cu 1 cor. Nicolau Oncu, preşedinte. Iosif 
Moldovan, notar. 
— De là f o n d u r i l e d i n Năsăuti. — Adu­
narea generală extraordinară — s'a ţinut în 1 Fe­
bruarie la orele 10 înainte de ameazi. Prezenţi : 
G. Domide, preşedinte, Dr. Linul Lucchi, Dr. 
Scridon, Dr. V. Pahone, Gavril Scridon, Teofil 
Vlad, 1er. Slavoaca, lgnaţiu Seni, I. Dologa, V. 
Dumbravă, Teodor Simon, Dr. Onişor, E. Dan, 
Damian Pop, Sim. Pahone, George Vârtic, C. 
Deac, I. Năşcuţ, Pletosu, E. Domide, G. Moldo­
van, , Ion Păcurariu, N. Rusu, Dr. Popu, Teodor 
Dumitru, I. Gheţie, Leon Coşbuc, St. Ruzila, P. 
Tofan. Preşedinteje constată prezenţa alor 30 
membri. Preşedintele anunţă că, în corpul dire-
gătorilor a fost ales de prefect economic dl Si­
meon Popu, inginer silvic. E viu aclamat. In or­
dinea de zi e scrisoarea ministrului de culte, prin 
care comunică, că nu a aprobat preliminarul de 
pe anul 1905. Căuşele sunt următoarele : Venitele 
nu le află motivate, în special ajutoarele votate de 
comunele din valea Monorului pentru edificarea 
şcoalei din Monor, căci după informaţia cerută 
delà comune, aceste ajutoare nu ar fi luate în 
preliminariul acelor comune, asemenea o poziţie 
delà comuna Năsăud. care insă a fost luată în 
budget şi budgetul aprobat. Intre venite e luată 
ridicarea unei sume de bani elocaţi de 41.252 C , 
a cărei încassare e preliminată din obligaţii de 
stat, private, din casseie de păstrare şi din pă­
durea delà Cepan. După părererea ministrului 
aceste venite n'ar fi întemeiate. La partea de chel­
tuieli ministrul escepţionează poziţiile luate pen­
tru clădirea de cvartire, profesorale, pentru repa­
rarea aulei, pentru îngrădirea gimnaziului, pentru 
repararea şcoalei din Borgoprund şi a hotelului 
Rahova. Nu poate permite, ca pentru repararea 
şcoalei din Borgoprund să se iee împrumut delà 
fondul de convict, fiindcă peste tot nu s'a luat 
în preliminar nimic pentru a se plăti din datorii 
şi nu s'a ridicat pauşalul pentru snsţinerea gim­
naziului. La fondul de stipendii nu ar avea bază 
suma de 36.0СЭ coroane, care e luată din vânzarea 
pădurii din Dosul Stânişorii, căci această sumă 
ar fi să între numai cu începere din 1906. 
Acum suntem în a doua lună a anului 1906, 
adunarea a fost în poziţia de a desbate asupra 
budgetului pe anul 1905, care an are deja în­
cheiată şi socoteala cu venitele şi cheltuelile reale, 
care s'au făcut. Observările ministrului s'au do­
vedit în mare parte fără bază, căci sumele în mare 
parte au intrat. Clădirea caselor profesorale s'a 
început, aula s'a reparai, gardul la gimnaziu e 
făcut. La şcoala din Borgoprund fondul a scăpat 
de grija de a repara, căci comunele interesate din 
valea Bărgăului au reparat ele şcoala şi au dat-o 
fondului în chirie. 
Preliminarul pe 1905 s'a votat în cifrele so­
cotelilor deja încheiate. Lucru paradox, dar po­
sibil. 
La fondul de stipendii iar s'au luat cifrele acele 
din socotele. O mare parte din stipendii, cum se 
ştie n'au fost aprobate şi nu sunt aprobate nici 
până azi. Sumele corăspunzutoare dar nu s'au 
cheltuit şi trec la anul 1905 ca venite şi chel-
tueli în suma de 8630 cor., pentru vremea când 
acele stipendii vor câştiga aprobarea, iar bieţii 
băeţi, cari au plecat la şcoală în nădejdea stipen-
diului, vor fi aşa de fericiţi să capete stipendiul 
de pe câţiva ani într'o suma. 
Pe basa observărilor făcute la budgetul pe 1905 
s'a modificat şi budgetul pe 1906. Toate hotă­
rârile s'au luat cu unanimitate. 
(«Rev. Bistriţei»), 
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— Hymen. George Ţig şi soţia anunţă cu­
nunia fiicei lor Lucreţia Eugenia, cu domnul 
Leopold Knapp, care se va celebra Luni, la 30 
Ianuarie v. (12 Februarie n.) a. c , la 3 ore d. a., 
în biserica gr.-or română din Dobra Multe fe­
licitări. 
— Necro log . Subscrişii cu durere adâncă 
anunţăm trecerea la cele eterne a iubitului nostru 
fiu, soţ, frate şi cumnat Florian Tiurbe, paroh 
gr-or. în F.-Oşoroheiu. întâmplată la 22 Ianuarie 
(4 Februarie) 1906 în etate de 30 ani. înmormân­
tarea defunctului s'a făcut Marţi în 24 Ianuarie 
(6 Febr.) d. m. la 2 ore, în cimiterul din F.-Oşor-
heiu. Odihnească în pace! Văd. Floare Tiurbe ca 
mamă, Juliana născ. Roxin ca soţie, Emiliu ca 
fiu, Nicolae, Teodor, Petru, Floare, Andronica, 
Maria, ca fraţi şi surori, Teodor Roxin, Maria 
Roxin, ca socrii; Irina Roxin, Firica Roxin, loan 
Moga, Teodor Roxin, Mărioara Roxin, Nicolae 
Roxin, loan Roxin ca şi cumnaţi. 
Director de bancă, s inucigaş . Dezideriu 
Bende, fostul director al unei bănci din Pesta, 
zilele trecute s'a împuşcat. A mai făcut el aceasta 
încercare stând înaintea oglinzii, dar s'a însănă-
toşat. De atunci era foarte melancolic. In săptă­
mâna trecută a fost ameninţat, că va fi dat în 
judecată deoarece s'a aflat neregularitate Ia bancă. 
De acest năcaz s'a împuşcat, deşî s'a adeverit, 
că este om corect. 
— Sinucigaş de 70 de ani. Numai la bă­
trâneţe l'a ajuns gânduri rele, pe bietul Vice Lekti. 
A trăit 70 de ani. In fine s'a convins, că nu se 
plăteşte să trăiască. Şi mânat de acestea gânduri 
s'a spânzurat. A lăsat în urmă o epistolă de 
următorul conţinut: 
Sunt de şaptezeci de ani. Bolnav, văduv, şi 
istovit de puteri. N'am pe nime, singur trăesc, 
aşa de singur, că adesea mi-e frică de chiiia mea 
pustie, de aceea adesea merg să dorm în vecini, 
cari însă în timpul din urmă nu prea mi-au dat 
bucuros loc. Omul bătrân e nebunul şi batjoco­
ritul lumei întregi. Toţi îşi bat joc de ei, îl hui-
duiesc, fieşte care om se simte îndreptăţit a-i spune 
câte-o vorbă necuviincioasă. Altfel stă lucrul, cu 
bătrânii, cari au familie, cari au cine să-i apere. 
Eu, durere, n'am pe nimeni, mi-am smintit viaţa 
de aceea îi şi fac sfârşitul. Mă omor, deşi n'ar 
trebui să aştept mult până la sosirea morţii. Dar 
sunt atât de istovit şi întristat, în cât n'am tărie 
să suport mai depare zilele rămase. Trupul să 
mi-1 îmormântaţi încet şi să nu lăsaţi nici un om 
Ia mormântul meu. 
— Broască ţes toasă cu două c a p e t e este 
cea mai proaspătă minune a lumei nouă. Chipul 
ei monstru se poate vedea în ziarul Englisch Me-
chanic. Broasca a fost prinsă în ţinuturile statului 
Virginia din America de Nord. Afară de cele două 
capete, nu se vedea nici o deosebire între ea şi ce­
lelalte soiuri de a ei. Se înţelege, că aceasta s'a 
putut constata numai dupăce a fost omorâtă. La 
patru luni animalul aveà o lungime de cinci cm. 
capetele erau în o formă crescute. In decursul 
mâncării nu se folosia de ambele guri ci când de 
una, când de cealaltă. Capetele adecă erau cu totul 
neatârnătoare una faţă de cealaltă. 
— Dacă vrei să scapi de boală de închietură 
reumă, dureri de dinţi şi de cap, precum şi de 
răcelile ivite prin nebăgare de samă, să foloseşte 
spre acest scop Universal Fluid (spirt-mentholi 
aromat-comp) unul dintre cele mai potrivite dedi-
camente bune spre frecare şi unul, ce foloseşte 
mai mult, care e făcut din plante bine mirosi­
toare şi e un medicament plăcut şi astâmpărător. 
Universal Fluidul are o influinţa bună şi la mor­
burile vechi precum şi la cele nouă şi acolo unde 
s'a folosit şi alte fluide, acesta este neîntrecut. 
Preţul unei sticle cu o carte de îndrumare cu 
tot face 1 cor. 50 bani. Trimis prin postă 2 cor., la 
comandarea alor 3 sticle, să trimite fără cheltu­
ială. Skribanek Kálmán, farmacist la » Crucea ro-
şie« Timişoara, Hunyadi-tér 27. 
Cerând sprijinul marelui publ. rcmân cu 
deosebită stimă : Baumann Rudolf. 
CONCERTE, PETRECERI. 
Invitare la reprezentaţiunea teatrală de di­
letanţi arangează cu concursul şi sub con­
ducerea dlui Zaharie Bârsan, artist dramatic 
al teatrului Naţional din Bucureşti la 1 14 
Februarie 1906 în reduta orăşenească (hotelul 
«Principele de Coroană»). După producţiune 
urmează dans. Venitul curat se destinează 
fondului înfiinţândei episcopii gr.-or. române 
din Timişoara. Comitetul arangeator: Ema-
nuil Ungurian, preşedinte. Dr. Aurel Cosma, 
v.-preşedinte. Romulus Carabaş, secretar. Dr. 
Qeorge Adam, cassar. Membrii: Dr. Ale­
xandru Balanescu, Alexandru Buibaş, Francise 
Buzariu, Dr. Cornel Crăciunescu, loan Cornut, 
Dr. loan Doboşan, loan Halmagian, luliu 
Luţai, Liviu Magdu, ban Miculescu, loan 
Popovici, Arcadie Oprean, Timotei Radi, Ste-
lian Russu. începutul la 8 ore seara precis. 
Bilete: 4, 3, 2 şi 1 cor. Loge: 12 cor. Se 
află seara Ia cassă, iar până atunci în pa-
peteria dlui H. Urhann, Timişoara. Supra-
solviri se primesc cu mulţumită şi se cui-
tează pe cale ziaristică. Programa se va pu­
blica în ziare şi se va distribui la intrare. 
Faţă de concertul din Timişoara, precum 
suntem informaţi, se fac pregătiri în cercul 
largi ale publicului românesc. 
BIBLIOGRAFIE. 
A apărut în institutul de arte grafice «Mi­
nerva» din Bucureşti, strada Regală Nr. 6. «Va­
luri alinate», de Carmen Sylva», traduceri de G. 
Coşbuc. Preţul 1 cor. 50 fileri. 
Economie. 
Arad, 7 Febr. 
Un neguţător român , care ar dispune 
de puţin capital, în mijlocul comunei Rodna-
nouă (Comitatul Bistriţa-Năsăud) ar putea trăi 
biuişor, ba s'ar putea face şi un consorţiu de 
consum, cu articlii de totsfelul, limpezi şi curaţi; 
apoi luând delà comună dreptul de a încassa 
accisul de carne şi vin, are drept la o licenţă de 
crâşmărit. 
JBnrea de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
— Cota oficială pe \iua de 6 Febr. — 
Încheierea la 12 ore. 
Grîu pe Aprilie 1906 (100 clgr.) 1674-
Secară pe Aprilie . , . 13.72-
Orz pe Aprilie . . . 14.88-
Cucuruz pe Mai . . . . 1382-
Grîu de toamnă pe 1906 . . 1672-
Incheerea la s ore: 
Grîu pe Aprilie 1906 . . 1678-
Secară pe Aprilie . . . 1376 
Ovăs pe Aprilie . . . . 14*82 
Cucuruz pe Mai . . . 13 86 
Grîu de toamnă pe 1906 . . 1674 
Preţul alcoolului în Arad. 
Alcool rafinat în mare . . cor. 
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1 5 8 - -
ібо*— 
156-— 
1 5 8 - -
Borsa de bucate din Timişoara 
Grîu : 78—100 klgr. . 
n 79 » 71 
Secară : 100 „ 
Orz: „ „ 













I2*50—12 ' 6o 
І3ЧО І3.2О 
I3*40—I3*50 
13*00 I 3 * I O 
Tirgul de porel din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni grei pă­
rechea în greutate peste 400 chlgr. 
fii. ; bătrînî mijlocii, părechea în greutate 300 
—400 chlgr. — fii. ; tineri grei în greutate peste 
320 chlgr 125—127 fii; Calitate sîrbeaşca : grei, 
părechea peste 260 klg. 120—126 fii. ; mijlocii 
Eărechea 240—260 chlgr. greutate 121—122 fii. fşorl până la 240 kgr. 116—118 fii. 
Redactor responsabil: Serer Be«tu 
Bdltor-proprletar : Gle«rge Kiekim. 
Farmacie. 
In comuna Nocrichiu (Ujegyhăz) corn, 
Sibiiu în provincie română şi germană, din 
cauza etăţii înaintate a poprietarului e o 
farmacie de vânzare. Revirimentul anual e 
peste 900 cor. 
In comună se află duoi medici comunali, 
unul pretoriai, unul cercual şi veterinarul de 
stat. Pretura cercului şi judecătoria în loc 
Desluşirile de lipsă le dă proprietarul din 
loc. 
August Binder. 
Se află de vânzare la adminis­
traţia «Tribunei» 
Năvăliri barbare 
de L. Bolcaş. 
Preţul ICor. plus 10 fii. porto. 
Efflulsio Scoţiană 
se pregăteşte din cel mai bun oleu din ficat de 
ştiucă norvegiană, împreunat cu săruri de phophor 
natric. Se poate folosi la toate acele cazuri, la 
care până acum s'a folosit oleul comun de ştiucă. 
Partea unsuroasă a lui EMUSIO SCOŢIAN 
este împărţită în emulsie în astfel de picuri, în 
cât acel oleu se poate mai uşor înghiţi şi folosi, 
de cât cel comun. Afară de aceea EMULSIO 
SCOŢIAN este de un gust foarte bun, aşa că 
la acesta îi lipseşte mirosul neplăcut, ce se găseşfe 
la oleul comun de ştiucă. 
Emblema EMULSIO SCOŢIAN, «un pescar, 
ce pe spate duce o mare ştiucă». 
Se poate căpăta în ori ce apotecă . 
Cu provocare la aceasta carte, pe lângă trimiterea 
a unor timbre de 75 fileri, trimit fără altă cheltuială 
1 sticlă de probă. 
L Apoteca orăşănească a lui Emil Budai 
Г" Budapesta, IV., strada Vácz nr. 34—50. 
Preţul unei st icle originare e de 2 .50 cor. 
— Atragem atenţ iunea publicului nostru 
pe anunţul lui Fischer < Margit» házi kenyér, 
C r e m a J A S M I N 
este un mijloc inafensiv lipsit de grăsime, 
un mijloc mai bun pentru înfrumsejare, are 
efect sigur. — Efectul ne descris de bun se 
poate observa îndată după întrebuinţare de 
câteva zile. 
Preţul unei sticle de 1 coroană , şi pe 
lângă trimiterea înainte a preţului se poate căpăta 
delà 
Farmacia lui Molnár 
Kétegyháza. 
Se caută 
un candidat de advocat 
cu praesă. 
Doritorii de a ocupa acest post să se 
adreseze la 
Dr. Iustin Papp, 
advocat , Tenke. 
Nr. 19. „T H ! в \: .N' .A"' Pag. 7. 
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V O O J % R 
Domnii acţionari ai institutului de economii şi credit JL* U O E A . J P E K. U L<« sunt invitaţi la a 
XI-a adunare generală ordinară 
pe ztua de F e b r u a r i e 1 9 0 6 s t . n . la 10 oare a. m. în casa proprie (Piaţa Francisc-Josif 2121). 
O ES I E C T E L E Î 
1. Deschiderea adunărei şi constatarea membrilor presenţi. -
2. Constituirea biuroului. 
3. Raportul direcţiunii despre anul de gestiune 1905. 
4. Raportul comitetului de supraveghiere. 
5. Pertractarea bilanţului pro 1905 şi distribuirea profitului net. Absolutoriul direcţiunii şi comitetului de supraveghiere. 
6. Alegerea unui membru în direcţiune. 
7. Alegerea comitetului de supraveghiere. 
In lipsa membrilor receruţi, adunarea generală în senzul § 25. din statute se va ţinea în 8 Martie 1906 st. n. la locul şi timpul indicat. 
Domnii acţionari cari voesc aşi exercia dreptul de acţionar la adunarea generală în sensul § 20 din statute au a depune acţiile lor la cassa 
institutului până cel mult în 22 Februarie 1906 st. n. la oarele 9 a. m. 
Din şedinţa direcţiunei ţinută în Vârşeţ, 5 Februarie 1906. DIRECŢIUNEA. 
,v<~tiv,,. BILANŢ CP 31 DECEMVRIE 1905. P a s i v a . 
Cassa în numărar 
Portofoliul cambial : 
a) cambii de bancă 463,528*29 
b) cambii cu acoperire hipotecarâ . 195,009"— 
împrumuturi hipotecare : 
a) cu obligaţiuni simple . . . . 614 ,20323 





Diverse conturi debitoare 
Cec-conto la Postsparcassa 
Mobiliar 4 ,06550 












Capital social 2 0 0 , 0 0 0 -
Fondul de rezervă*) 51 ,16736 
Depuneri spre fructificare 704,712-53 
împrumuturi hipotecare cedate . . . . 408,741-96 
Dividende neridicate 469-— 
Diverse conturi creditoare 126,801-78 
Reescont 351 ,71469 





*) Cu dotarea anului acesta ajunge Cor. 60,000--
ü e b i t . CORTUL PROFIT ŞI PERDERE. 
1,902,352-36 
C r e d i t . 
Interese: 
la depuneri spre fructificare . . . . 29 ,83893 
la reescont 20 ,58077 
la împrumuturi hipot. cedate . . . . 17 ,84217 68,26187 
Contribuţie : 
erarială şi comunală 5,359 -84 
lOO/o după interesele de depuneri . . 2,983-89 8 ,34373 
Spese: 
salare şi bani de cuartir 9 ,31984 
chirie 425' — 
maree de prezentă 1,562*— 
spese de cancelarie 4 ,13502 
competinţă de timbru 1 6 0 2 15,45788 
Descrieri : 
10°/o din mobiliar 4 0 5 5 0 
spese de proces şi protest . . . . 7 6 8 0 482*30 
Profit curat . . . 31 ,24504 
Interese : 
delà cambii de bancă 35 ,26039 
delà cambii cu acoperire hipotecară . 15,50962 
delà împrumuturi hipotecare: 
a) împrumuturi hipotecare simple . 49,111 75 
b) împrumuturi hip. cu amortizaţie 16,975*26 
delà credite personale 
delà efecte 
Venite delà intabulări 









^ , , o , n • , о л « 123,79082 123,790*82 Verşeţ, i a 31 Decemvrie 1905. ' 
Dr. Petru Z e p e n i a g m. p„ director executiv. D I R E C Ţ I U N E A : Valeriu Cârje m. p., contabil. 
Adam Barbu m. p. Pavel Corcea m. p. Antonie Popovici'.! m. p. Dr. Iuliu Tămăşel m. p. Avram Corcea m. p. Ioan P e p a m. p. Ion M. Roşiu m. p. 
Subsemnatul comitet examinând conturile prezente le-am aflat în ordine şi în conzonanţă cu registrele institutului. 
Verset, la 1в Ianuarie 190Ѳ. COMITETUL D E S U P R A V E G H I A R E : 
Barto lome! Panc iovan m. p., preşedinte. Torna Stanca m. p. l oan ich ie N e a g o e m. p. Dr. Aurel N o v a c m. p. Iuliu Iorgoviciu m. p. 
Propunerea direcţiunei referitoare la distribuirea profitului net: 
5 % dividendă 
20 % fondului de rezervă — 
6 % tantiemă direcţiunii — 
3 % « inspecţiunii — 
3 % - directorului executiv 
4 °/o funcţionarilor — 
2 % supradividendă — — 
Supradotare fondului de réserva 
Fond de binefacere — — 
Fond de rezervă disponibil — 
Fond pentru amortizarea edificiului 













RAPORTUL COMITETULUI DE SUPRAVEGHIERE. 
Onorată adunare generală! 
Asupra anului de gestiune expirat ne permitem a va prezenta ur­
mătorul raport : 
In decursul anului 1905 am scontrat de repeţite-ori cassa, cambiile 
şi efectele — precum şi obligaţiunile referitoare la împrumuturi, am revi-
diat cărţile le-am asemănat cu rezultatul şi le-am aflat totdeuna în cea 
mai mare ordine. Registrele auxiliare şi cele principale sunt purtate cu 
îngrijire, corect şi sunt în consonanţă cu valorile. După terminarea edifi­
cării casei institutului şi a magazinelor care s'a efeptuit cu consîmţămîn-
tul ş\ aprobarea noastră am controlat din nou toate schiţele, planurile, 
preliniminareie de spese contractele de edificare, toate socoţile ee se re­
fer la edificare, procesele verbale a domnilor experţi luate cu ocaziunea 
colaudării şi am aflat exactitate în toate. Suma ce ocură în bilanţi ca 
«Realităţi cor. 131. 592.97 e compusă pe baza socoţilor aflate de corecte 
atât din partea experţilor cât şi din partea noastră. Aprobăm şi cu oca­
ziunea aceasta purcederea direcţiunei cu cumpărarea intravilanului, edifi­
carea casei şi a magazinelor cu atât mai vârtos că prin operaţiunea acea­
sta şi prin stabilitatea biroului a crescut şi vaza institutului şi şi-a cu­
cerit încrederea publicului şi institutelor cu cari stă în legătură. 
Bilanţul încheiat cu 31 Decemvrie 1904 precum şi Contul Profit şi 
Perdere l'am examinat din poziţie în poziţie, l'am asemănat cu cărţile 
principale şi auxiliare, l'am aflat în consonanţă cu registrele amintite şi 
inventarul pregătit cu finea anului şi am putut constata că calculările s'au 
făcut cu mare scrupulozitate şi s'a omis totul ce ar putea altera exacti­
tatea rezultatului. 
Pe baza acestui comunicat ne luăm voia a propune: Onor. adu­
nare generală să ia la cunoştinţă ambele rapoarte, să aproabe socoţile 
finale prezentate azi, atât direcţiunii cât şi nouă să ne dea absolutoriul 
cuvenit pe anul de gestiune 1905 şi să încuviinţaţi propunerea direcţi­
unii referitoare la distribuirea profitului curat realizat în anul acesta, 
care propunere fiind justă şi conform statutelor o recomandăm cu căldură 
şi din partea noastră. 
Verşeţ, Ja 5 Februarie 1906. 
Comitetul de supraveghiere : 
V. Panciovan m. p. loanichie Neagoe m. p. Dr. Novac m. p. Iorgoviciu m. p . 
T. Stanca m. p. Dr. Nedelcu m. p. Perian m. p. 
Pag. 8. « T R I B U N A . Nr. 18. 
deschis 
pe Weitzer János-uteza 17 sz. conform 
pretenţiilor celor maî moderne — şi, cu 
onoare aduc la cunoştinţa on. p. t. public 
că efectuez în atelier tot ce se atinge de 
branşa mea, — trainic, plăcut şi în schim­
bul fineţe! iau preţuri în adevăr moderate. 
Pregătesc de asemenea pe preţuri ieftine in­
scripţii aurii şi argintii pe coroane şi buchete. 
Cu stimă : Szálkai Oszkár 
de r e u m ă şi r ă c e a l ă 
nu căuta alt medicament D a c ă s u f e r i 
Ä S spirt de reumă Й Dr. Flesch ei o 
care vindecă reuma, răceala, durerea de muni, picioare, 
spate şl şele, sl&birea manilor şi picioarelor, durerile is­
cate din bătăi, sforţări, sclintiri şi umflăturile, mai In 
grabă de cat ori-oe alt medicament. Influinţa se poate ve­
dea In timpul cel mai scurt, chiar şi la morburile vechi 
la cari n'a folosit nici scalda nici alt medicament. 8e 
poate căpăta la inventatorul şi la pregătitornl lui o o o 
Tif Wleirh ТР.ѵпіІ »Pof.60«"" .Magyar Korona* 
u i . diesen л,ти G ï 0 B _ B a r o S 9 . u t N r . 24. 
Budapesta, magazinul prim In apotecile lui Török losif 
oudapesta Vi. Király-u. 12. şi Andrássy-ut 26 
O sticlă de IV2 delitre 2 cor. La o folosire mai îndelun­
gată, pentru o sticlă „fnmiliară'preţul 5 cor., din care 2 
sau 3 la disposiţie le trimitem pe lingă ramburs poştal. 
Transpunere de prăvălie I 
Köteles Imre 
măsar de edificii, mobile şi portaluri 
A r a d , Ha!ász-u. g. sz. (casa Domány) 
Primeşte ori-ce fol de muncă ce se referă la branş» 
de măsărie de edificii, mobila şi portaluri, ca lucrări de 
eidflcin, instatărl de prăvălii, ridicări de portaluri, aran­
jări de mobile de bucătărie, salon şi odaie do dormit pe 
itngă preţuri moderate şi ex»cuţle punctuală şl repede. 
Pregătesc gratis planari şi desemne. 
Comando încrezătoare aşteaptă do la on. public, cu stimă 
Köteles Imre 
măsar de edificiu mobile şi portaluri. 
Aradi ipar-és népbank. Ékszer-zálogosztály. 
Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y . 
1906. évi február hó - 13-án d. e. 9 órakor az 
Aradi Ipar- és Népbank zálogosztályában a kövelkező számú és 
1905. évi november hó végéig lejárt ékszer-t arany­
éi ezüst-tárgy aie alapszabályunk 46. §-a értelmében a legtöbbet 
ígérőnek azonnali kész pénzfizetés mellett fognak elárvereztetni, u. m. : 
2125 2348 2359 2533 4568 5443 
7040 7048 7053 7060 7127 7133 
8524 8573 8632 8873 8920 9630 
5605 5619 6016 6373 6561 6854 6891 
7157 7442 8170 8420 8429 8430 8456 
9751 9798 10120 10163 101P8 10195 
10266 10295 10369 10374 10403 10423 10436 10521 10613 10646 10689 
10749 10786 10842 10939 10942 11111 11501 11509 11550 11632 11741 
11753 U760 11944 12083 12171 12269 12415 12427 12474 12501 12507 
12611 12617 13094 13227 13232 13257 13270 13331 13446 13601 13602 
13603 13816 13998 14020 14038 14039 14040 14041 14042 14076 14197 
14233 14343 14119 14168 14523 14580 14582 14584 14871 15042 15046 
15050 15093 15235 15278 15281 15320 16375 15396 15492 15505 15506 
15507 15633 15658 15673 15688 15779 15796 15819 15848 15953 15964 
16050 16065 16071 16194 16207 16308 16367- 16393 16411 16433 16489 
16538 16668 16722 16777 16780 16860 16879 16885 16914 16918 16925 
16961 16965 16991 16993 17006 17036 17040 17184 17244 17300 17357 
17379 17390 17436 17465 17490 17531 17534 17554 17562 17572 17577 
17600 17627 17635 17642 17681 17682 17695 17703 17710 17720 17778 
17799 17804 17857 17867 17874 17904 17969 17972 17996 17997 18015 
18016 18038 18045 18072 18092 18097 18102 18115 18132 18142 18143 
18154 18157 18179 18184 18188 18190 18196 18239 18393 18397 18892 
18965 és 19467, mely árveréshez a venni szándékozók ezennel tisztelettel 
meghivatnak. 
Arad, 1906. évi január hó 20-án. 
U S 
Anunt! 
Âm onoare a aduce la cunoştinţă că am deschis In 
Arad, — strada lemnului (Fa-utcza) — No. 1. 
o fabrică de m a ş i n i a g r o n o m i c e 
= sub firma Înregistrată la tribunalul comercial = = = = = 
AZ IGAZGATÓSÁG. 
Bilete de visita, de nuntă, de logodnă, de botez, 
frumoase, moderne, fine şi ieftine, — se execută 
numai în ::: Tipografia George Nichin, Arad. 
\$ 
===== Dispunlnd de mijloace Indestnlltoare şi sprijinit pe experien­
ţele mele extinse făcute In — 
I 
o o Austroungaria, Germania şi America o o 
mă aflu In plăcuta posiţie a p r o d u c e ţi servi pe onoratul publio 
o o o cu tot felul de maşinî agronomice o o o 
din material de prima * lasă şi pe lîngâ pre-
o—o—o ţurile cele maî avan tagi o a se o—o—o 
r r r : ^ In special fabric, diverse maşinî de sămănat, secerat, sfăra-
mătoare de cucuruz, maşkil de săpat, de tăiat nutreţ la vite. ciururi, 
pluguri (Şeitanft), prese de vin, pompe precum şi alte articole de piv-
niţărie şi instalaţlunl de mori, joagăre şi ţlglăriî mici şi mari, după 
cele mal moderne şl mal practice sisteme recunoscute tn branşele 
maşinăriilor sus numite. 
- Procur, mijlocind preţurile cele mal avantajouse, maşinî de 
abor şi treerătoare, motoare de benzin, рѳtroleu, spirit sau gaz, 
garantând totdeodată, atlt de construcţiunea maşinilor cat şi de ma­
terialul cel maî bun. 
= = Bfectnez totdeodată lucruri de lăcătuşerie şi tot felul de re­
paraturi de maşini, — • 
cu preţuri foarte moderate, pe lingă serviciu cinsit 
o—o—o—o—o—o şi prompt, o—o—o—o—o—o 
In atenţia celor ce zidesc case! I 
T e o d o r C i o b a n I z i d a r d i p l o m a t ş i r c h i t e c t , - ARAD, eàk Ferencz-utcza 34. 
Cu onoare încunoştiinţez pe onor. public, că 
î n b r a n ş a a r c h í t e c t o n í c á 
execut tot felul de întreprinderi de transformări de zidiri vechi, 
repararea de biserici române şi şcoli, precum şi zidirea lor. 
Cu planuri şi budgete servesc gratuit. Comande primesc 
atît în loc cât şi în provincie. Preţurile-s foarte moderate. 
r ' — Cu stimă 
T e o d o r C i o b a n . 
I m p o r t a n t ! 
I 
Pentru Dame şi Domni 
articole de precauţiune din gumi franţuzesc 
şi american, se poate căpăta bucata cu 4 0 fii. 
6 bucăţi cu 2 coroane. 
Bureţi parisien! se capătă cu 7 0 fii. bucata 
în apoteca lui 
F ö l d e s Kelemen 
A R A D . 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD. 
